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• Rilevamento geologico con utilizzo di 
bussola, martello, lente, quaderno di 
campagna
• Osservazione di immagini Lidar
• Creazione della Carta





Sezioni Geologiche Formazione di Livinallongo
Formazione del Contrin
Calcare di Morbiac e 
Conglomerato di Richthofen
Membro di Campil
Membro dell’Oolite a Gasteropodi
Membro di Siusi
Orizzonte di Andraz
Membro di Mazzin  
Orizzonte di Tesero
Formazione a Bellerophon
Detrito di versante attivo

















Membro dell’Oolite a Gasteropodi
Membro di Siusi
Orizzonte di Andraz
Membro di Mazzin - Orizzonte di Tesero
Formazione a Bellerophon
• Membro dei Knollenkalke














































nel Calcare di Morbiac.
Ripple marks (in alto) e 
wrinkles structures (in basso) 
nel Membro di Campil.
La discordanza anisica nelle 
Dolomiti Occidentali
Schema tratto da Trombetta&Masetti, 2012
Schema riproposto da Trombetta&Masetti, 2012
Paleogeografia e plaeogeologia delle Dolomiti 
Occidentali relativa alla discordanza Anisica 
marcata dal Conglomerato di Richthofen
Dolomia del Serla Inferiore e Superiore
Spessori del Conglomerato di Richthofen
Membro di Cencenighe
Membro di Val Badia
Membro di Campil
Membro dell’Oolite a Gasteropodi




Membro di San Lucano
Affioramento del contatto tra 
formazione di Werfen e 
Complesso anisico 
indifferenziato. Superficie di 





Werfen (Membro di 
Campil)
Affioramento della sequenza Conglomerato di 
Richthofen – Calcare di Morbiac – Formazione del 
Contrin. Ad ovest del rifugio Negritella, 2000m.
Assetto tettono-magmatico dell’area
Schema riprodotto da Masetti&Neri, 1980
Faglia normale con drag folds.
Affioramento di due 
dicchi nella zona più 


















Particolare della morfologia che caratterizza l’area 
interessata dal DGPV nel Paese di Pozza di Fassa.
Particolare del Rockglacier nella zona a 
N-O della Carta. Immagine Lidar.
Conclusioni
• La mancanza degli ultimi membri della Formazione di Werfen è causata 
dall’emersione anisica della Dorsale Badioto-Gardense. Per questo la formazione è 
completa soltanto nella zona meridionale delle Dolomiti Occidentali.
• Lo spessore limitato del Conglomerato di Richthofen e del Calcare di Morbiac è 
causato dalla vicinanza dell’area al nucleo della piattaforma carbonatica che ha 
costituito il Gruppo del Catinaccio.
• Le faglie normali maggiori sono responsabili della formazione del bacino triassico 
della Val di Fassa.
• I filoni andesitici ladinici si sono intrusi lungo i piani delle faglie normali maggiori.
• Le deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) che interessano la zona si 
sono impostate sulle faglie normali maggiori.
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